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Безработица – одна из важнейших проблем современного общества.По 
определению Международной организации труда к безработным 
относятся лица, способные и желающие трудиться, активно ищущие 
работу, но не имеющие ее в данный момент.  
 Республике Беларусь в соответствии с «Законом о занятости»к 
безработным относятся граждане в трудоспособном возрасте, не имеющие 
работы, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, не 
обучающиеся в дневных учебных заведениях, не проходящие военную 
службу и зарегистрированные в государственной службе занятости.  
Недопроизводство валового внутреннего продукта – одна из самых 
важных социально-экономических проблем безработицы. Взаимосвязь 
динамики объемов ВВП и уровня безработицы выражается с помощью 
закона Оукена: с повышением безработицы на 1 % объем ВВП в среднем 
уменьшается на 2,5 %. Данный закон указывает на кумулятивный характер 
безработицы – длительный спад ведет к перманентному росту 
безработицу, что подтверждается развитием Беларуси. Безработица как 
официальное явление было признано в Беларуси в 1991 году, тогда же 
были зарегистрированы первые безработные. Период с 1991 г. по 2019 г. 
характеризуется пиком безработицы в 1996 г. в связи с кризисом 
экономики тех времен, а также ростом в 2015 г., связанным с подписанием 
2 апреля 2015 г Декрета Президента № 3.  
Анализ динамики безработицы за период 1991- 2019 гг. 
показалвозможную эффективность правительственной политики при всем 
различии факторов, влияющих на эту проблему.  
Повышение уровня доверия населения к службам занятости, 
государственное стимулирование безработных, активная профориентация 
среди молодежи, развитие уровня бизнес-среды, обучение безработных 
или возможность переподготовки, расширение емкости рынка труда– 
мероприятия, ведущие к увеличению темпов экономического роста и  
минимизации уровня безработицы. 
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